



















kulum berasaskanhasil dan pengajaran
berpusatkanpelajarperludiperkukuh. . DR IBRAHIM
Satuaspekyangmenarikperhatiansaya 10 00
dalam amanatmenteri ialah wawasan









































yaan dan pandanganjauh beliau men-
terjemah pelan transformasikerajaan
























































ni telahtiba masanyakita memberikan
tanggungjawabdan kepercayaankepada
UniversitiKomprehensifBerfokusuntuk
































+ punyaimaknajika ia hanyadikongsise-
samarakancendekiawan.
